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MOTTO 
 
“Hai orang- orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang- orang yang bersabar” 
(Q.S Al- Baqarah 2:153) 
 
“Sebaik – baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang 
lain” (Hadist Rasulullah S AW) 
 
Laa Ba‟ Sa 
“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 
pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 
melewatkantku”( Umar Bin Khattab) 
 
Laa Tahla (Jangan Menyerah) 
“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya (Q.S Al-Baqoroh Ayat 286) 
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ABSTRACT 
The study aims to determine the effect of premium income, claim, 
investment return of the underwriting surplus on sharia general insurance 
companies in indonesia for the period 2015-2018. Population pf the study is 
general insurance companies. The sample in this study using purposive sampling 
method with criteria and sample used in this research are 10 general insurance 
companies and 40  the publication of financial statements. For the method of data 
analysis using part analisys, as for data proccesing using SPSS 20 Program and 
Microsoft Exel 2013.  
The results of partial test that preium income and claim has a significant 
effect on the underwriting surplus on sharia general insurance companies. 
Investment return did not  significantly influence  effect  the underwriting surplus 
on sharia general insurance companies. The result of r square value is 59.4% and 
preium income, investment return have a simultaneously significant effect of the 
underwriting surplus. The other variabel influenced is 40.6%.  
Keyword : premium income, claim, investment return and underwriting surplus.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Premi, 
Klaim, dan Hasil Investasi terhadap Surplus Underwiriting Perusahaan Asuransi 
Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018. Populasi dalam penelitian ini 
seluruh Perusahaan Asuransi Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan 
kriteria-kriteria tertentu dan diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 
laporan keuangan tahunan dari 10 perusahaan Asuransi Umum Syariah. Metode 
penelitian yang digunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 
versi 20 dan microsoft Exel 2013.  
Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa Pendapatan Premi dan 
Klaim  berpengaruh terhadap Surplus Underwiriting Perusahaan Asuransi Umum 
Syariah. Sedangkan Hasil Investasi tidak berpengaruh terhadap Surplus 
Underwiriting Perusahaan Asuransi Umum Syariah. Hasil lainnya menunjukkan 
nilai R square sebesar 59,4% yang berarti secara simultan menujukkan bahwa 
Surplus Underwiriting Perusahaan Asuransi Umum Syariah dipengaruhi oleh 
Pendapatan premi, Klaim dan Hasil Investasi. Sedangkan sisanya 40.6% 
dipengaruhi oleh variabael lain di luar model. 
Kata kunci: Pendapatan Premi, Klaim, Hasil Investasi dan Surplus Underwiriting 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, 
asuransi umum syariah adalah perusahaan yang menjalankan usaha pengelolaan 
resiko yang bertujan menolong dan melindungi dengan prinsip syariah dengan 
cara memberikan penggantian kepada peserta atas kerugian, kerusakaan biaya 
yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak 
ketiga yang terjadi kepada peserta atas peristiwa yang tidak pasti.  
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang 
pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi 
dan tolong – menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi 
dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian tertentu 
untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan 
prinsip syariah.  
Di Indonesia asuransi syariah muncul pada tahun 1994 yang di tandai dengan 
berdirinya asuransi syariah yaitu Asuransi Syariah Takaful Indonesia pada tanggal 
25 Agustus 1994, dengan di resmikannya PT Asuransi Takaful Indonesia melalui 
SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Yang diprakarsai oleh Tim Pembentuk 
Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang di pelopori oleh ICMI melalui 
Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, dan Asuransi Jiwa Tugu 
Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan dan Pengusaha Muslim Indonesia 
(Soemitra, 2009:255). Asuransi syariah mulai beroperasi secara resmi melalui ijin 
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operasional asuransi yang diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat 
Keputusan Nomor: Kep- 385/KMK.017/1994. 
Di Indonesia asuransi syariah lebih di kenal dengan istilah takaful secara 
etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful menurut pengertian 
muamalah yaitu saling memikul resiko antar peserta asuransi sehingga antara 
peserta yang satu dengan peserta yang lain menjadi penanggung atas resiko yang 
lainnya (Sula, 2004:32).  
Asuransi syariah berdasarkan jenis resiko di bedakan menjadi dua yaitu 
asuransi jiwa (takaful keluarga ) dan asuransi kerugian ( takaful umum ),  asuransi 
jiwa adalah asuransi syariah yang di berikan kepada peserta asuransi takaful 
memberikan perlindungan dalam mengahadapi musibah, kecelakaan atau  
kematian. Sedangkan asuransi kerugian adalah asuransi syariah yang memberikan 
perlindungan pada harta benda milik peserta asuransi kerugian atas bencana atau 
kecelakaan yang terjadi (Sula, 2004:635).  
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah perusahaan 
asuransi setiap tahunnnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 terdapat 63 
perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang terdiri dari 13 jumlah industri 
syariah yang meliputi ( 7 asuransi jiwa syariah, 5 asuransi umum syariah, 1 
reasuransi syariah). Sedangkan jumlah perusahaan unit usaha syariah terdiri dari 
50 unit yang meliputi ( 23 asuransi jiwa syariah, 25 asuransi umum syariah, dan 2 
unit reasuransi syariah), berikut ini data pertumbuhan asuransi syariah di 
Indonesia. 
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Tabel 1. 1. 
Data Pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017 
No Keterangan  2013 2014 2015 2016 2017 
1 Perusahaan Asuransi Jiwa dengan 
Prinsip Syariah. 
3 3 5 6 7 
2 Perusahaan Asuransi Umum 
dengan Prinsip Syariah 
2 2 3 4 5 
3 Perusahaan Reasuransi dengan 
Prinsip Syariah  
0 0 0 1 1 
4 Perusahaan Asuransi Jiwa yang 
memiliki Unit Syariah  
17 18 19 21 23 
5 Perusahaan Asuransi Umum yang 
memiliki Unit Syariah  
24 23 24 24 25 
6 Perusahaan Reasuransi yang 
memiliki Unit Syariah  
3 3 3 2 2 
 Jumlah/ total 49 49 54 58 63 
 Sumber: Data Statistik Perasuransian Indonesia  2017 
 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, perusahaan 
atau unit syariah wajib memiliki pedoman underwriting  untuk produk yang di 
pasarkan, yang menggambarkan bahwa dalam melakukan seleksi resiko di 
lakukan dengan berhati –hati . Underwriting adalah proses seleksi tingkat resiko 
yang di lakukan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada calon peserta asuransi yang 
akan di terima dan menentukan besarnya premi . Penentuan risiko calon peserta 
asuransi yang berhubungan dengan besar atau kecilnya resiko untuk menentukan 
di terima atau di tolak permohonan calon peserta. Underwriting memiliki tujuan 
yaitu memberikan skema pembagian resiko yang proposional dan adil kepada 
peserta ( Soemitra, 2009: 276).  
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/ POJK 05 / 2015 
surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana 
tabarru’ ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran 
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santunan / klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu 
periode tertentu.  
Perkembangan surplus underwriting pada asuransi umum syariah di 
Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami penurunan setiap 
tahunnnya. Pada tahun 2015 jumlah surplus underwriting sebesar Rp. 
201.136.000.00. Pada tahun 2016 jumlah  surplus underwriting sebesar Rp. 
154.013.000.00, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan nilai Rp. 
150.528.000.00 (www.ojk.go.id).  
Jika terjadi penurunan surplus underwriting pada asuransi umum syariah, 
maka  terdapat beberapa perusahaan yang mengalami defisiti underwriting. 
Berarti ada beberapa perusahaan asuransi syariah yang kinerjanya dalam 
mengelola dana tabarru’ kurang optimal dan saat proses seleksi tingkat resiko 
yang dilakukan oleh perusahaan memiliki kinerja yang kurang baik sehingga 
terdapat beberapa perusahaan asuransi umum syariah mengalami defsitit 
underwriting. Pada tahun 2015-2018 ada beberapa perusahaan asuransi umum 
syariah yang mengalami  defsitit underwriting.  
Tabel 1.2 
Pertumbuhan Asuransi Syariah untuk Aset, Investasi, Dan  Klaim 2013 – 2017 
(Dalam Triliun) 
 
Keterangan  2013 2014 2015 2016 2017 
Klaim 2,56 3,10 3,49 4,29 4,95 
Investasi  14,32 19,51 23,11 28,55 35,44 
Aset  16,65 22,38 26,69 33,12 40,53 
Kontribusi 
Bruto  
9,00 22,38 26,69 33,12 40,53 
Sumber: Statistik Perasuransian, OJK 2017  
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Dari tabel terlihat bahwa terjadi perkembangan yang cukup baik pada 
beberapa indikator. Pada klaim, investasi, aset, dan kontribusi bruto  setiap 
tahunnya mengalami peningkatan. Seperti klaim pada tahun 2015 sebesar Rp.3,49 
triliun, 2016 sebesar Rp.4,29 triliun meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp.4.95 
triliun. Begitu pula dengan investasi dan aset juga mengalami peningkatan setiap 
tahunnya.  
Konsep asuransi syariah yaitu saling memikul resiko di antara sesama 
peserta, dengan dasar saling tolong-menolong dengan cara setiap peserta 
mengeluarkan dana tabarru‟ atau dana kebajikan yang bertujuan untuk 
menanggung resiko (Sula, 2004:293). 
Menurutt Hasyim (1996), Pendapatan premi adalah sejumlah uang yang di 
bayarkan oleh seseorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan 
dengan adanya perjanjian pertanggungan yang di tuangkan dan polis asuransi. 
Premi asuransi yaitu kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang 
berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik (Budisantoso, 
2014:241).  
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
N0.21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman umum asuransi syariah, klaim adalah 
hak peserta yang merupakan kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhinya, 
klaim di bayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. 
Menurut Sula (2004:359), mengatakan bahwa hasil investasi merupakan 
suatu usaha untuk menanamkan atau menempatkan aset atas suatu harta atau pun 
dana pada sesuatu yang di harapkan akan memberikan hasil pendapatan di masa 
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yang akan datang. Perusahaan asuransi syariah hanya boleh menginvestasikan 
dananya kepada lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BPRS, obligasi 
syariah dan kegiatannya lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah (Damayanti, 
2016).  
Ketika hasil investasi yang di dapatkan naik maka cadangan dana tabarru’ 
yang didapat juga meningkat dan apabila jumlah dana tabarru’ lebih besar 
nilainyanya dari pada beban asuransi maka akan terjadi  surplus underwriting. 
Dengan adanya surplus underwriting, pada perusahaan asuransi umum syariah 
dapat di pakai untuk cadangan pembayaran klaim peserta asuransi pada tahun 
berikutnya, hal ini akan mengurangi resiko gagal bayar terhadap klaim peserta. 
Penelitian ini dilakukan karena adanya riset gap dari penelitian terdahulu. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mubarok (2018), menyatakan bahwa 
pendapatan premi berpengaruh positif terhadap surplus underwriting, klaim 
berpengaruh negatif terhadap surplus underwriting, dan hasil investasi 
berpengaruh positif terhadap surplus underwriting (Studi pada perusahaan 
Asuransi Umum Syariah di Indonesia).  
Penelitian Damayanti (2016), menyatakan bahwa kontribsi peserta 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus underwriting, klaim 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus underwriting, dan hasil 
investasi tidak berpengaruh signifkan terhadap surplus underwriting (Studi pada 
perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia).  
Penelitian Alifianingrum (2017), menyatakan kontribusi neto berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap surplus underwriting, klaim berpengaruh negatif 
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dan signifikan terhadap surplus underwriting, dan hasil investasi berpengarug 
positif dan signifikan terhadap surplus underwriting (Studi pada perusahaan 
Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia).  
Berdasarkan latar belakang di atas serta adanaya research gap , penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian akan yang berjudul “Pengaruh Pendapatan 
Premi, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting pada 
Asuransi Umum Syariah Tahun 2015 – 2018’’ 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifkasi 
masalah- masalah yang akan menjadi bahan untuk di teliti dan di analisis sebagai 
berikut :  
1. Perusahaan asuransi umum syariah dalam menerapkan manajemen 
underwriting masih kurang baik sehingga surplus underwriting asuransi 
umum syariah dari tahun 2015 – 2018 megalami penuruan di setiap 
tahunnya.   
2. Jumlah investasi pada tahun 2015 – 2018, rata – rata setiap tahunnya 
mengalami kenaikan tetapi dengan adanya kenaikan tersebut masih 
terdapat beberapa perusahaan asuransi umum syariah yang mengalami 
defisit underwriting.  
3. Jumlah aset pada tahun 2015 – 2018, rata –rata jumlah aset pada asuransi 
umum syariah di Indonesia mengalami kenaikan tetapi dengan adanya 
kenaikan tersebut masih terdapat beberapa perusahaan asuransi umum 
syariah yang mengalami defisit underwriting.  
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4. Terdapat research gap dari penelitian-penelitian terdahulu.  
1.3. Batasan  Masalah  
Pembatasan masalah perlu dilakukan agar pembahasan dalam penelitian 
ini tidak terlalu luas dan lebih fokus. Penulis membatasi pemabahsan pada 
asuransi umum syariah dan variabel yang di gunakan pada penelitian ini yaitu 
pendapatan premi, klaim, hasil investasi dan surplus undewriting. 
Sehingga penulis membatasi pembahasan pada variabel penelitian yaitu 
pendapatan premi, klaim, hasil investasi dan surplus undewriting. Serta data 
yang digunakan hanya pada periode 2015sampai dengan 2018.  
1.4. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah pendapatan premi berpengaruh terhadap surplus underwriting 
asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2015 – 2018 ? 
2. Apakah  klaim berpengaruh terhadap surplus underwriting asuransi umum 
syariah di Indonesia tahun 2015 – 2018 ? 
3. Apakah hasil investasi  berpengaruh terhadap surplus underwriting 
asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2015 – 2018 ? 
1.5. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka tujuan dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh premi  terhadap surplus underwriting 
asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2015 – 2018 ? 
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2. Untuk mengetahui pengaruh klaim  terhadap surplus underwriting asuransi 
umum syariah di Indonesia tahun 2015 – 2018 ? 
3. Untuk mengetahui pengaruh hasil investasi  terhadap surplus underwriting 
asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2015 – 2018 ? 
1.6. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat , adapun manfaat 
yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Akademis dan Pembaca  
Hasil penelitin ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi dan 
wawasan yang mampu dijadikan sebagai karya ilmiah yang patut di percaya, 
dan mampu dijadikan sebagian acuan ataupun sumber referensi bagi peneliti 
berikutnya, serta dengan adanya penelitian ini mampu memperbanyak literatur 
untuk peneliti yang berminat melakukan penelitian sejenis.  
2. Bagi Perusahaan  
Di harapkan mampu untuk dijadikan sebagi salah satu sumber informasi 
untuk menjadikan pertimbangan dalam proses underwriting pada asuransi 
umum syariah serta dapat memberikan masukan sekaligus bahan evaluasi 
terhadap pelaksanaan kinerja perusahaan asuransi umum syariah terutama 
yang berkaitan dengn pendapatan premi, klaim dan hasil investasi terhadap 
surplus underwriting, sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan 
asuransi umum menjadi lebih baik.  
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3. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 
melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu yang 
diperoleh dibangku kuliah khususnya lingkup manajemen keuangan dan 
menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek yang diteliti. 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir   
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi  
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan di 
susun dengan sistematika sebagai berikut: 
 BAB I PENDAHULUAN  
Berisi tentang urai latar belakang masalah berdasarkan landasan pemikiran 
baik secara teori maupun fakta yang ada yang menjadi alasan dibuatnya 
penelitian ini, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujan 
penelitian, dan sisstematika penulisan.  
BAB II LANDASAN TEORI  
Bab ini akan menguraikan tentang kajian pustaka yaitu berisi ringkasan 
tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Kedua 
kerangka teori yang berisi konsep- konsep yang terkait dan penting untuk 
dikaji sebagai landasan dalam menulis bab analisis dan mengambil 
kesimpulan. Kerangka penelitian yang berisi telaah kritis untuk menghasilkan 
hipotesis dan model penelitian yang akan di uji disajikan dalam bentik 
gambar dan atau persamaan. Serta berisi tentang hipotesis yang diajukan.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  
Pada bab ini membahas waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, dan data sumber data, 
teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, 
dan teknik analisis data.  
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
Bab ini memaparkan mengenai hasil dari analisis penelitian dan di lakukan 
pembahasan berdasarkan hasil dari analisis penelitian, analisis data, secara 
deskriptif maupun hasil pengujian yang telah di lakukan.  
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta keterbatasan penelitian dan 
saran dari penulis untuk penyelesaian masalah tersebut. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori  
2.1.1. Surplus Underwriting 
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/ POJK 05 / 2015 
surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam 
dana tabarru’ ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi 
pembayaran santunan / klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan 
teknis, dalam satu periode tertentu.  
Menurut Alifianingrum (2017), surplus underwriting adalah hasil 
pengurangan dari dana tabarru’ peserta dikurangi dengan total jumlah klaim 
yang terjadi (beban tabarru’) apabila hasil dari pengurangan tersebut bernilai 
positif , maka perusahaan akan mengalami surplus, dan apabila hasil dari 
pengurangan bernilai negative,  maka perusahaan akan mengalami defisit.  
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasonal  Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 
tentang akad tabarru’ pada asuransi syariah, jika terdapat surplus 
underwriting atas dana tabarru‟, maka boleh di lakukan beberapa alternatif 
sebagai berikut: (1) diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun 
tabarru’, (2) disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan 
sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria / 
manajemen resiko, (3) disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat 
dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta 
sepanjang disepakati oleh para peserta. Pilihan terhadap salah satu alternatif 
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tersebut di atas harus di setujui terlebih dahalu oleh peserta dan dituangkan 
dalam akad.  
Ketika terjadi defisit underwriting pada dana tabarru’ maka perusahaan 
asuransi atau reasuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam 
bentuk qardh (pinjaman) ketika pengembalian dana qardh kepada perusahaan 
ditutup dari surplus dana tabaru’ ( Nopriansyah, 2015:84).  
Surplus underwriting pada asuransi umum syariah berasal dari dana 
tabarru’ peserta. Menurut Soemitra (2009) menjelaskan bahwa pengelolaan 
dana tabarru’ dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini: 
Gambar 2.1 
Pengelolaan Dana Tabarru’ 
 
  
 
 
pp 
 
 
 
Pada asuransi syariah semua premi yang masuk merupakan dana peserta 
setelah dikurangi dengan fee perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. 
Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apapun dari kas 
perusahaaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta 
(tabarru’). Surplus underwriter dan keuntungan investasi juga dibagikan 
kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahan asuransi dengan 
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besaran presentase tertentu sesuai nisbah yang telah disepakati oleh 
perusahaan dan peserta di awal perjanjian.  
Surplus underwriting diperoleh dari kumpulan dana peserta yang di 
investasikan, lalu di kurangi biaya – biaya atau beban asuransi seperti 
reasuransi dan klaim. Kemudian surplus tersebut dibagi secara proporsional   
antara peserta dan perusahaan dengan nisbah yang sudah ditentukan saat akad 
(Sula, 2004: 180).  
2.1.2.  Pendapatan Premi  
Menurut Hasyim (1996) pendapatan premi adalah sejumlah uang yang 
dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi 
sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dan 
polis asuransi.  
Menurut Soemitra ( 2009 ) mekanisme pengelolan dana peserta (premi) 
dapat dibagi menjadi dua yaitu :  
1. Sistem pada produk saving (tabungan) 
Premi yang di bayarkan oleh peserta akah di pisah oleh perusahaan 
asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu: 
a. Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, 
yang di bayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, 
peserta meninggal dunia.  
b. Rekening tabarru’ yaitu kumpulan dana yang di niatkan oleh peserta 
sebagai iuran kebajikan untuk tujuan tolong – menolong dan saling 
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membantu, yang di bayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian 
telah berakhir (jika ada surplus dana).  
Kumpulan dana peserta ini akan di investasikan sesuai dengan syariah 
Islam. Tiap kentungan dari hasil investasi, setelah di kurangi dengan beban 
asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan 
dibagi menurut kesepakatan. 
2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan  
Setiap premi yang di bayarkan oleh peserta akan di masukkan dalam 
rekening tabarru’, yaitu kumpulan dana yang di niatkan oleh peserta sebagai 
iuran kebajikan untuk tujuan tolong – menolong dan saling membantu dan di 
bayarkan bila ada peserta yang meninggal dunia, perjanjian telah berakhir ( 
jika ada surplus dana). Kumpulan dana peserta ini akan di investasikan sesuai 
dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah di kurangi 
dengan beban asuransi ( klaim dan premi reasuransi) setelah di keluarkan 
zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan 
dalam suatu perbandingan ( porsi bagi hasil ) tetap berdasarkan perjanjian 
kerja sama antara perusahaan dengan peserta.  
Dalam fatwa MUI, premi yang di bayar dan di bagikan hasilnya harus 
sesuai dengan akad yang di gunakan sebagaimana fatwanya:  
a. Pembayaran premi didasarkan atas akad tijarah dan tabarru’.  
b. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat 
menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan 
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tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan 
unsur riba dalam penghitungannya.  
c. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan 
hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta.  
d. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru’ dapat diinvestasikan.  
Menurut Nopriansyah (2015), besar kecilnya premi yang di bayarkan 
peserta berbeda-beda ada yang pembayaran preminya besar ada yang 
pembayaran preminya kecil setiap bulan. Perbedaan besaran pemabayaran 
premi disebabkan beberapa faktor, antara lain : 
1) Pembayaran Premi Kecil 
Premi kecil lebih ekonomis bagi peserat asuransi yang hidupnya 
sederhana. Dengan pembayaran kecil, biasanya peserta akan mendapatkan 
klaim sebagai berikut :  
a) Dalam perawatan dirumah sakit, premi kecil akan mendapatkan kamar 
kelas satu.  
b) Uang pertanggungan baik meninggal dunia maupun cacat jumlahnya 
lebih sedikit.  
c) Klaim resiko yang didapatkan terbatas.  
d) Nominal tabungan yang didapatkan juga sedikit.  
2) Pemabayaran Premi Besar  
Premi besar biasanya dibayarkan oleh mereka yang memiliki kemampuan 
keuangan yang besar. Dengan premi besar maka peserta akan mendapatkan 
manfaat sebagai berikut:  
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a) Ketika peserta asuransi sakit maka akan di rawat di rumah sakit maka 
peserta mendapat fasilitas kelas satu.  
b) Uang pertanggungan yang didapatkan bila meninggal maupun cacat 
karena kecelakaan lebih besar.  
c) Klaim resiko yang didapatkan lebih banyak.  
d) Hasil tabungan yang di dapatkan lebih banyak.  
Hal inilah yang membedakan premi besar dan kecil. Pemabayaran premi, 
baik kecil maupun besar, tergantung pilihan peserta. Ketika agen asuransi 
menawarkan asuransi, agen akan memberikan ilustrasi pembayaran premi 
serta manfaat yang bisa di dapatkan peserta. Ketika ada kecocokan maka agen 
akan langsung menjalankan prosedur untuk memenuhi syarat mendapatkan 
polis asuransi bagi calon peserta.  
2.1.3. Klaim 
Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperleh pertanggungan atas 
kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah 
proses yang mana peserta dapat memperoleh hak – hak berdasarkan 
perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak – hak 
tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena 
itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara 
efisien (Sula, 2004: 259). Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib 
diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad 
(Sholahuddin, 2014:170). 
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Dalam Fatwa No.21/DSN – MUI/ X/ 2001 juga menjelaskan bahwa klaim 
merupakan hak peserta asuransi yang wajib di berikan oleh perusahaan 
asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pemabayaran klaim pada 
perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal 
perjanjian. Jumlah klaim tersebut dapat berbeda sesuai dengan premi yang 
dibayarkan oleh peserta asuransi.  
Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru’ yaitu rekening 
dana tolong – menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah di 
akadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara – saudaranya 
apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah 
kerugian materi, kecelakaan dan sebagainya ( Sula, 2004:315).  
Ketentuan klaim dalam asuransi syariah (Soemitra, 2009: 286): 
1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.  
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang di 
bayarkan.  
3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan 
merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.  
4. Klaim atas akad tabarru’ merupakan hak peserta dan merupakan 
kewajiban perusahaan, sebatas yang di sepakati dalam akad.  
Syarat – syarat pengajuan klaim anatara lain (Nopriansyah, 2015:89) 
a. Terdapat produk yang akan diklaim. 
b. Polis masih berlaku berlaku  atau aktif. 
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c. Sudah melewati masa tunggu (waiting priod) yang berlaku pada masing – 
masing manfaat. 
d. Tidak termasuk dalam pengecualian, setelah melihat kriteria polis yang 
akan diklaim.  
e. Kelengkapan dokumen pengajuan klaim.  
Terdapat empat langkah proses atau prosedur dalam penarikan klaim oleh 
peserta di antaranya yaitu (Sula, 2004:261) : 
1. Pemberitahuan klaim, setelah peristiwa yang membuat tertanggung 
mengalami kerugian, tertanggung  melaporkan langsung kepada pihak 
penanggung. 
2. Bukti klaim kerugian, peserta yang mendapat musibah diminta 
menyediakan fakta – fakta yang utuh dan bukti – bukti kerugian.  
3. Penyelidikan kerugian, setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen 
pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisa adminitrasi. 
Misalnya apakah premi sudah di bayarkan apa belum. Setelah itu 
penanggung akan melakukan survei ke lapangan , jika diperlukan. Setelah 
itu menentukan penyebab kerugian dan menilai besarnya kerugian yang 
terjadi .Laporan survei akan dijadikan dasar apakah klaim di terima atau di 
tolak. 
4. Penyelesaian klaim, setelah terjadi kesepakatan mengenai jumlah 
penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan 
bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi 
kesepakatan tersebut, dalam hal ini pihak peserta wajib meyerahkan 
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perbaikan kepada pihak tertanggung untuk menaggung segala kerugian 
yang di alami pihak tertanggung. 
2.1.4. Hasil Investasi 
Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta 
maupun dana, pada sesuatu yang di harapkan akan memberikan hasil 
pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Investasi 
keuangan syariah merupakan suatu kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, 
di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu 
produk atau aset maupun jasa. Namun investasi keuangan menurut syariah 
harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang 
spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat 
di lakukan bagi hasil (Sula, 2004:359). 
Investasi keuangan merupakan penanaman dana pada suatu surat berharga 
yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang. Investasi 
keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan suatu produk atau aset 
maupun usaha jasa (Soemitra, 2009: 284).  
Tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah 
untuk implementasi rencana program yang di buat agar dapat mencapai return 
positif, dengan probilitas yang tinggi, dari aset yang tersedia untuk 
diinvestasikan ( Soemitra, 2009:285).  
Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku 
pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul 
dari peserta, dan investasi yang di maksud harus sesuai dengan prinsip – 
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prinsip syariah. Keuntungan investasi dalam pandangan islam harus 
memenuhi beberapa aspek di antaranya (Sula, 2004:362) :  
1. Aspek material atau finansial, suatu investasi yang hendaknya 
menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan 
bentuk investasi lainnya.  
2. Aspek kehala, investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang 
syubhat atau haram.  
3. Aspek sosial dan lingkungan, investasi hendaknya memberikan  kontribusi 
positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar. 
4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah SWT, segala bentuk investasi 
bertujuan untuk mencapai ridha Allah AWT. 
Beberapa instrumen investasi syariah atau islami yang sudah ada saat ini 
dan menjadi outlet investasi bagi asuransi syariah adalah sebagai berikut  
(Sula, 2004: 380) : 
1. Investasi ke bank – bank umum syariah, seperti BMI (Bank Muamalat 
Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri).  
2. Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, seperti BNI 
Syariah, BRI Syariah, BII Syariah, Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, 
Bukopin syariah dan sebagainya. Investasi ke BPRS atau BMT.  
3. Investasi langsung ke perusahaan – perusahaan yang tidak menjual barang 
– barang haram atau maksiat dengan sistem mudharabah, wakalah, wadiah 
dan sebagainya.  
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4. Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, 
modal ventura syariah, leasing syariah, pegadaian syariah, obligasi 
syariah, di BEJ, koperasi syariah dan sebagainya.  
2.1.5.  Hubungan Antar Variabel 
a. Pengaruh Pendapatan Premi terhadap Surplus Underwriting  
Menurut Hasyim(1996), pendapatan premi merupakan sejumlah uang yang 
dibayarkan oleh seorang pemegang polis  kepada perusahaan asuransi 
sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dan 
polis asuransi. Pada asuransi syariah produk yang mengandung unsur saving 
atau tabungan dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua 
rekening yaitu rekening peserta dan rekening tabarru’. Sehingga ketika 
pendapatan premi besar maka dana tabarru’ juga besar. Surplus undewriting 
adalah hasil pengurangan dari dana tabarru’ peserta dikurangi dengan total 
jumlah klaim yang terjadi ( beban tabarru’) apabila hasil dari pengurangan 
tersebut bernilai positif, maka perusahaan akan mengalami surplus dan apabila 
hasil dari pengurangan bernilai negative maka perusahaan akan mengalami 
defisit (Alifianingrum, 2017). Maka ada hubungan antara pendapatan premi 
dengan surplus underwriting.  
b. Pengaruh Klaim terhadap Surplus Underwriting  
Klaim merupakan hak peserta dan dananya diambil dari dana tabarru’ 
(Sula, 2004: 260). Sumber pembayaran klaim di ambil dari rekening dana 
tabarru’, maka klaim merupakan pengurangan dari dana tabarru’. Sehingga 
ketika jumlah klaim meningkat maka surplus underwriting menurun dan 
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begitu sebaliknya ketika klaim sedikit akan meningkatkan surplus 
underwriting (Damayanti, 2016). 
c. Pengaruh  Hasil Investasi terhadap Surplus Underwriting  
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK 05/ 2015 
surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam 
dana tabarru’  ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi 
pembayaran santunan / klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan 
teknis, dalam satu periode tertentu. Surplus underwriting berasal dari dana 
tabarru’ setelah dikurangi biaya reasuransi dan klaim (Sula, 2004: 250). Jadi 
ketika perusahaan asuransi hasil investasinya meningkat maka pada cadangan 
dana tabarru’ semakin meningkat dan saat dana tabarru’ lebih besar dari pada 
beban asuransi akan terjadi surplus underwriting. Jadi pada saat inilah hasil 
investasi naik maka surplus underwriting juga naik (Damayanti, 2016). 
2.2. Penelitian Yang Relevan  
Dalam pelaksanaan penelitian ini, tidak terlepas dari adanyapenelitian-
penelitian terdahulu. Tabel 2.1 berikut memperlihatkan hasil penelitian-
penelitian terdahulu diantaranya:  
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu  
No Penelitian 
Terdahulu  
Persamaan  Perbedaan  
1 Salman Zakki 
Syahriel 
Mubarok (2018) 
„„Pengaruh 
Pendapatan 
Premi, Klaim, 
dan Hasil 
Investasi 
terhadap Surplus 
Persamaan penelitian 
ini dengan penelitian 
saya adalah terletak 
pada variabel x yaitu 
pendapatan premi, 
klaim dan hasil 
investasi dan variabel 
Y yaitu surplus 
underwriting. Selain 
Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian saya 
terletak pada periode 
tahun penelitian, dimana 
penelitian ini mengambil 
periode 2013-2016. 
Penelitian saya tahun 
2015-2018.  
Perbedaan lainnya 
Tabel Berlanjut… 
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Underwriting 
asuransi umum 
syariah‟‟ 
itu pada metode 
penelitian yang 
digunakan yaitu 
kuantitatif.  
terdapat pada objek dan 
jumlah perusahaan 
asuransi umum syariah 
yang akan diteliti.  
2  Trisna Taufik 
Darmawansyah 
dan Yani 
Aguspriyani 
(2018) 
„„Pengaruh 
pendapatan 
premi dan hasil 
investasi 
terhadap 
underwriting 
dana tabarru‟ 
pada PT. 
Asuransi Jiwa 
Bringin Jiwa 
Sejahtera‟‟ 
Persamaan penelitian 
ini dengan penelitian 
saya adalah terletak 
pada variabel x yaitu 
pendapatan premi, dan 
hasil investasi. 
Selain itu pada metode 
penelitian yang 
digunakan yaitu 
kuantitatif. 
Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian saya 
terletak pada periode 
tahun penelitian, dimana 
penelitian ini mengambil 
periode 2011-2015. 
Penelitian saya tahun 
2015-2018. 
Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian saya 
terletak pada objek 
penelitian, penelitian ini 
meneliti perusahaan 
asuransi jiwa bukan 
asuransi umum syariah.  
3 Febrinda Eka 
Damayanti 
(2016) „„Analisis 
faktor-faktor 
yang 
memepengaruhi 
surplus 
underwriting 
pada asuransi 
umum syariah di 
Indonesia ‟‟ 
Persamaan penelitian 
ini dengan penelitian 
saya adalah terletak 
varibel Y yaitu surplus 
underwriting. Selain 
itu pada metode 
penelitian yang 
digunakan yaitu 
kuantitatif. Sama –
sama melakukan 
penelitian pada 
asuransi umum 
syariah,  
Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian saya 
terletak pada periode 
tahun penelitian, dimana 
penelitian ini mengambil 
periode 2012-2014. 
Penelitian saya tahun 
2015-2018.  
Perbedaan lainnya 
terdapat pada objek dan 
jumlah perusahaan 
asuransi umum syariah 
yang akan diteliti. 
4 Rosyda 
Alifianingrum 
(2017) „„Faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
surplus 
undewriting dana 
tabarru‟ pada 
perusahaan 
asuransi jiwa 
syariah‟‟ 
Persamaan penelitian 
ini dengan penelitian 
saya adalah terletak 
varibel Y yaitu surplus 
underwriting. Selain 
itu pada metode 
penelitian yang 
digunakan yaitu 
kuantitatif.  
Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian saya 
terletak pada periode 
tahun penelitian, dimana 
penelitian ini mengambil 
periode 2011-2015. 
Penelitian saya tahun 
2015-2018. Penelitian ini 
meneliti perusahaan  
asuransi jiwa bukan  
asuransi umum syariah. 
5 Reschiwati dan 
Rizki Putri 
Persaamaan penelitian 
ini dengan penelitian 
Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian saya 
Lanjutan Tabel 2.1 
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Sholikhah (2018) 
„„Random effect 
model: influence 
of income 
premium, claim 
cost and 
underwriting 
result on net 
income in 
insurance 
company in 
Indonesia: case 
study of 
insurance 
company listed 
on Indonesia 
stock exchange‟‟ 
saya adalah sama-
sama pada asuransi 
umum syariah. Selain 
itu pada metode yang 
digunakan yaitu 
kuantitatif.  
terletak pada periode 
tahun penelitian, dimana 
penelitian ini mengambil 
periode 2008-2017. 
Penelitian saya tahun 
2015-2018. 
Perbedaan lainnya yaitu 
terletak pada variabel X 
dan varibel Y.  
 
2.3.Kerangka Berpikir  
Berdasarkan landasan teori yang ada serta di perkuat dengan adanya 
penelitian terdahulu dari peneliti  Damayanti pada (2016), mengenai hubungan 
antara variabel independen ( kontribusi peserta, klaim, hasil investasi ) 
terhadap variabel dependen (jumlah surplus underwrting). 
Penelitian Salman Mubarok (2018), mengenai hubungan antara variabel 
independen ( pendapatan  premi, klaim, hasil investasi ) terhadap variabel 
dependen (jumlah surplus underwriting). Maka kerangka pemikiran seperti 
gambar dibawah ini : 
 
 
 
 
 
Lanjutan Tabel 2.1 
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Gambar 2.2 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4 Hipotesis Penelitian  
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
peneliti, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 
didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta – fakta 
empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2011:64). Dalam 
penelitian ini penulis mengangkat hipotesis dari peneliti terdahulu antara lain :  
1. Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap Surplus Underwriting  
Menurut Hasyim (1996) pendapatan premi adalah sejumlah uang yang 
dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi 
sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dan 
polis asuransi. Menurut Billah dalam Sula (2004), mengatakan premi ini 
dengan istilah kontribusi (contribution) atau dalam bahasa fiqh disebut al-
Musahammah.  
Hasil Investasi 
(X3) 
Pendapatan 
Premi (X1) 
Klaim (X2) 
Surplus 
Underwriting  
(Y) 
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Dalam kontribusi peserta sejumlah dana yang dibayarkan peserta terdiri 
atas dana tabungan dan dana tabarru’. Sedangkan surplus underwriting 
diperoleh dari dana tabarru’. Besar kecilnya kontribusi peserta berdasarkan 
pengelompokkan resiko yang akan ditanggung hal ini yang melakukan proses 
seleksi yaitu underwrting (Sula, 2004:256). 
 Ketika pendapatan kontribusi peserta meningkat surplus underwriting 
juga mengalami peningkatan (Damayanti,2016). Selanjutnya hipotesis ini 
berdasarkan penelitian Mubarok (2018) yang hasilnya bahwa pendapatan 
premi berpengaruh signifikan dan positif terhadap surplus underwriting. 
Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:  
H1 : Pendapatan premi berpengaruh signifikan terhadap surplus 
underwriting pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia. 
2. Pengaruh Klaim Terhadap Surplus Underwriting 
Sholahuddin (2014), mendefinisikan klaim adalah hak peserta asuransi 
yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan 
dalam akad. Perusahaan asuransi dalam melakukan pembayaran klaim 
dananya diambil dari tabarru’ semua peserta (Sula, 2004:260). Dapat 
diartikan bahwa klaim merupakan pengurangan dari jumlah dana tabarru’, 
sedangkan surplus underwrting terjadi ketika dana tabarru’ nilainya lebih 
besar dibandingkan dengan beban asuransi yang harus di tanggung. Maka dari 
itu ketika jumlah klaim lebih besar maka jumlah surplus underwriting akan 
mengalami penurunan.  
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Selanjutnya hipotesis ini didasarkan pada penelitian Damayanti (2016) 
yang menyatakan bahwa klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
surplus underwriting. Selain itu ada juga penelitian Mubarok (2018) yang 
menunjukkan 
klaim berpengaruh signifikan dan positif terhadap surplus 
underwrting.Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:  
H2 : Klaim berpengaruh negatif  signifikan terhadap surplus underwriting 
pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia.  
3. Pengaruh Hasil Investasi   Terhadap Surplus Underwriting  
Damayanti (2016), mendefinisikan hasil investasi adalah penghasilan dari 
portofolio.Menurut soemitra dalam Damayanti (2016) hasil investasi pada 
cadangan dana tabarru’ digunakan oleh pengelola untuk pembayaran beban 
asuransi (klaim dan premi reasurnasi) dan pada akhir periode ketika terdapat 
selisih antara kontribusi dan beban asuransi, maka akan di peroleh surplus 
underwriting. Jadi ketika  hasil investasi tinggi maka surplus underwriting 
juga akan mengalami peningkatan.  
Selanjutnya hipotesis ini didasarkan oleh penelitian Mubarok (2018) yang 
menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
surplus underwriting. Penelitian ini juga didasarkan penelitian Damayanti 
(2016) yang menyatakan bahwa hasil investasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap surplus undrwriting. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai 
berikut: H3 : Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap surplus 
underwriting pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan pada laporan 
surplus (defisit) underwriting dana tabarru’ pada jumlah pendapatan premi, 
klaim, hasil investasi dan surplus underwriting pada asuransi umum syariah dan 
asuransi umum unit usaha syariah pada periode 2015 – 2018 yang di terbitkan 
oleh masing – masing perusahaan asuransi syariah. 
3.2. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 
penelitian yang di awali dengan pengembangan hipotesis untuk mendapatkan 
konsep baru dari pengelolaan data secara kuantitatif (Ferdinand, 2014). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu 
Pendapatan premi, klaim, dan hasil investasi terhadap variabel terikat yaitu 
surplus underwriting. 
3.3.Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel  
3.3.1. Populasi  
Menurut Ferdinand (2014), pengertian populasi adalah gabungan dari 
seluruh elemen berbentuk peristiwa dengan karakteristik serupa yang menjadi 
pusat perhatian peneliti. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 
perusahaaan asuransi syariah di Indonesia yang berjumlah 30 perusahaan yaitu 5 
perusahaan asuransi umum syariah dan 25 perusahaan asuransi umum unit 
syariah.  
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3.3.2. Sampel 
Menurut Ferdinand (2014), pengertian dari sampel adalah subset dari 
populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini yang berjumlah 10 perusahaan asuransi syariah, yaitu 1 
perusahaan asuransi umum syariah dan 9 perusahaan asuransi umum unit 
syariah  diantaranya yaitu PT Jaya Proteksi Takaful, PT Asuransi Allianz 
Utama Indonesia, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bringin Sejahtera 
Artamakmur, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Staco Mandiri, PT 
Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda1976,  PT 
Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Pan Pasific Insurance, PT Mandiri Axa 
General.  
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel  
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
Sampling Purposive, yang merupakann bagian dalam teknik nonprobability 
sampling. Sampling adalah cara pengumpulan data apabila data yang diselidiki 
adalah elemen dari suatu populasi yang hasilnya merupakan data perkiraan 
(estimed value) (Supranto, 2008: 24).  
Sedangkan Teknik Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015: 124). Pertimbangan yang 
digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah :  
1. Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Umum Unit  Syariah yang terdaftar 
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  
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2. Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Umum Unit Syariah yang 
menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap selama tiga tahun berturut 
– turut yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.  
3. Laporan keuangan tahunan Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Umum 
Unit  Syariah memiliki data – data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu 
data pada laporan keuangan tahunan pada laporan surplus (defisit) 
underwriting dana tabarru’ yaitu data pendapatan premi, klaim, hasil 
investasi dan surplus underwriting tahun  2015 – 2018.  
4. Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Unit Syariah yang pada tahun 
2015-2018 tidak mengalami defisit underwriting.  
Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh perusahaan Asuransi syariah 
sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Daftar Sampel penelitian  
 
No Nama Perusahaan Website  
1 PT Jaya Proteksi Takaful www.Jayaproteksi.co.id  
2 PT Asuransi Allianz Utama www.allianzutama.co.id  
3 PT Asuransi Astra Buana  www.astrabuana.co.id 
4 PT Asuransi Bringin Sejahtera www.bringinsejahtera.co.id 
5 PT Asuransi Central Asia www.centralasia.co.id 
6 PT Asuransi Staco Mandiri www.stacomandiri.co.id 
7 PT Asuransi Tripakarta  www.tripakarta.co.id 
8 PT Asuransi Wahana Tata www.wahanatata.co.id 
9 PT Asuransi Pan Pasific Insurance  www.panpasific.co.id 
10 PT Mandiri AXA General Insurance  www.mandiriaxa.co.id  
            Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2019.  
 
3.4.Data dan Sumber Data 
3.4.1. Data  
Menurut (Siregar, 2011:128) data adalah bahan mentah yang perlu diolah 
sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang menunjukan fakta 
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sehingga menghasilkan kesimpulan yang menarik. Data  yang digunakan yaitu 
laporan keuangan tahunan pada laporan surplus (defisit) underwriting dana 
tabarru’ asuransi umum syariah dan asuransi umum unit syariah berdasarkan  
pendapatan premi, klaim,  hasil investasi, dan surplus underwriting  periode 
tahun 2015 sampai tahun 2018 yang di terbitkan oleh masing – masing 
perusahaan asuransi syariah.  
3.4.2. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan 
informasi ( keterangan ) dari objek yang diteliti, biasanya data tersebut 
diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual ( responden) 
maupun dari suatu badan ( instansi ) yang dengan sengaja melakukan 
pengumpulan data (Supangat, 2008: 2). Data sekunder dari  penelitian ini 
adalah berupa publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2015 – 
2018 yang diperoleh dari website resmi masing – masing perusahaan asuransi 
umum syariah dan asuransi umum unit syariah.   
3.5.Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang 
menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan penggunaan 
metode pengumpulan data yang tidak digunakan semestinya, berakibat fatal 
terhadap hasil – hasil penelitian yang dilakukan (Bungin, 2011: 133).  
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 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:  
1. Metode Kepustakaan  
Studi pustaka adalah kegiatan untuk memperoleh berbagai teori, konsep, 
variabel serta data-data sekunder sebagai langkah awal kegiatan penelitian. 
Data yang digunakan sebagai metode pustaka adalah jurnal-jurnal yang 
berkaitan dengan judul skripsi, buku-buku literatur mengenai pendapatan 
premi, klaim, dan hasil investasi terhadap surplus underwriting asuransi umum 
syariah di Indonesia dan serta penelusuran internet serta penelitian sejenis 
sebelumnya. 
2. Metode Dokumentasi  
Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan 
mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi 
maupun kelembagaan (Sanusi, 2014:114). Data diambil dari laporan keuangan 
tahunan Asuransi umum syariah dan asuransi unit syariah, statistik 
perasuransian Indonesia yang diperoleh dari web resmi asuransi umum syariah 
dan asuransi unit syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  
3.6 Varibel Penelitian 
Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang akan dipelajari dan 
kemudian diambil kesimpulan dari kegiatan penelitian (Sugiyono, 2011).  
Adapun variabel dalam penelitian ini adalah : 
1. Variabel Bebas (Independen )  
Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang menjadi sebab 
atau memengaruhi variabel lain (variabel dependen ) ( Sanusi, 2014:50). 
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Variabel ini disimbolkan dengan X. Variabel bebas pada penelitian ini 
adalah pendapatan premi (X1), klaim (X2), dan hasil investasi (X3).  
2. Variabel Terikat (Dependen) 
Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang di pengaruhi atau 
menjadi akibat karena adanya variabel lain ( Sanusi, 2014:50). Variabel 
terikat pada penelitian ini adalah surplus underwriting (Y). 
3.7. Definisi Operasional Variabel  
 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 
obyek atakegiatan yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:38). 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah surplus underwriting sedangkan 
variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan premi, klaim dan 
hasil investasi. Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dapat 
ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:  
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel  
No Variabel  Definisi Operasional  
1. Surplus  
underwriting (Y) 
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
23/ POJK 05 / 2015 surplus underwriting adalah 
selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam 
dana tabarru’ ditambah kenaikan aset reasuransi 
setelah dikurangi pembayaran santunan / klaim, 
kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan 
teknis, dalam satu periode tertentu.  
Penelitian ini menggunakan data surplus (defisit) 
underwriting dana tabarru’ pada laporan 
keuangan perusahaan asuransi umum syariah 
tahun 2015 – 2018.  
2. Pendapatan  
premi (X1) 
Pendapatan premi adalah sejumlah uang yang 
dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada 
perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya 
Tabel Berlanjut… 
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perjanjian pertanggungan yang di tuangkan dan 
polis asuransi (A. Hasyim Ali, 1996) 
Penelitian ini menggunakan data pendapatan 
netto dana tabarru’ pada laporan keuangan 
perusahaan asuransi umum syariah tahun 2015 – 
2018. 
3. Klaim (X2) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib 
diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad, kalim dilakukan ketika 
nasabah asuransi mengalami musibah 
(Damayanti, 2016).  
Penelitian ini menggunakan data pembayaran 
klaim dana tabarru’ pada laporan keuangan 
perusahaan asuransi umum syariah tahun 2015 – 
2018. 
4. Hasil investasi  
(X3) 
Hasil investasi adalah keuntungan yang diperoleh 
dari dana investasi pada pengelolaan dana 
tabarru’ setelah dikurangimbeban pengelolaan 
portofolio investasi (Damayanti, 2016) 
Penelitian ini menggunakan data pendapatan 
investasi netto dana tabarru’ pada laporan 
keuangan perusahaan asuransi umum syariah 
tahun 2015 – 2018. 
 
3.8. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk semua variabel yaitu 
pendapatan premi, klaim dan hasil investasi dan surplus underwriting. Penelitian 
ini menggunakan tehnik analisis data sebagai berikut :  
3.8.1 Statistik Deskriptif 
Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, 
sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19). 
Satatistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 
Lanjutan Tabel 3.2 
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adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
generalisasi ( Sugiyono, 2012:148).  
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Deteksi normalitas 
dalam penelitian ini di lakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Model 
regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau penyebaran 
data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal ( Ghozali, 
2011:160).   
2. Uji Heterokedasitas  
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variaance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lai tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001:77).  
Menurut Ghozali (2013: 139) salah satu cara untuk mendeteksiada 
ridaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser 
mengusulkan untuk meregresnilai absolut residual terhadap variabel 
Independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikan diatas 
tingkat kepercayaan 5%.  
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3. Uji Autokolerasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011:110). 
Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autikorelasi. Autokorelasi 
muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 
lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 
bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.  
Pengujian Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Run 
Test. Runt Test merupakan bagian dari statistik non-parametik dapat pula 
digunakan untuk meguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. 
Jika antar residual adalah acak atau random. Runt Test digunakan melihat 
apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Dasar 
pengambilan keputusan uji Runt Test yaitu: (Ghozali, 2011) 
a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka H0 ditolak 
dan HA   diterima. Hal ini berarti data residual terjadi secara tidak 
random (sistematis).  
b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H0 diterima 
dan HA ditolak. Hal ini berarti data residual terjadi secara random (acak ).  
4. Uji Multikolinearitas  
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanaya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 
2011:105). Pendeteksian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan 
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melihat nilai Variance Inflation (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai 
VIF>10 maka terdapat gejala multikolinearitas (Sanusi, 2011:136). Sebaliknya 
jika nilai tolerance lebih besar 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak 
terdapat multikolinearitas dalam penelitian (Ghozali, 2006:92).  
3.8.3 Uji Ketetapan Model 
1. Uji Koefisien Diterminasi (R2) 
Menurut Ghozali ( 2011) Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi 
variabel independen mempengaruhi variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol dan satu, nilai  R
2 
yang semakin mendekati 1, 
berarti variabel – variabel independen hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untk memprediksi variabel – variabel dependen. 
2. Uji Signifikansi – F (Uji F) 
Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen secara simultan (Ghozali, 2011). 
Kriteria penentuan uji F adalah tingkat signifikansi  5%. Apabila signifikansi  
F < ɑ 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama – sama variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis 
regresi linier berganda. Tehnik analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan 
antara variabel independen dengan dependen. Pengolahan data dalam 
penelitian ini menggunakan aplikasi SPPS.  
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Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :  
Y = a +b1   X1 +b2 X2 +b3 X3 + e 
Keterangan :  
Y :  Surplus Underwriting  
a : Konstanta  
b1,2,3,4  : Koefisien regresi dari variabel independen  
X1 : Pendapatan Premi  
X2 : Klaim  
X3 : Hasil Investasi  
e  : Error 
3.8.5 Uji Hipotesis (Uji Statistik T )  
Uji t adalah pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara 
parsial. Uji ini dilakukan untuk membuktikan variabel indenpenden secara 
individu mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan significance level 0,05 ( ɑ=5%). Apabila signifikansi < 0,05, 
maka HO ditolak atau secara parsial variabel independen berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, bila signifikansi > 0,05 maka 
HO diterima atau secara parsial variabel independen berpengaruh tidak signifikan 
terhadap variabel dependen (Damayanti, 2016).  
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan asuransi umum syariah 
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melaporkan laporan 
keuangan tahunan pada tahun 2015 sampai 2018.  
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam 
pengambilan sampel dan pengumpulan data, yaitu metode pengambilan 
sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 
Dengan memperhatikan kriteria yang ada di peroleh sampel peneltian 
sebanyak 10 perusahaan asuransi syariah. Data keuangan diperoleh melalui 
laporan keuangan tahunan yaitu laporan surplus defisit underwriting pada 
dana tabarru’ dari perusahaan sampel selama 2015-2018. Pertimbangan yang 
digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah:  
1. Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Umum Unit  Syariah yang terdaftar 
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  
2. Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Umum Unit Syariah yang 
menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap selama tiga tahun berturut 
– turut yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.  
3. Laporan keuangan tahunan Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Umum 
Unit  Syariah memiliki data – data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu 
data pada laporan keuangan tahunan pada laporan surplus (defisit) 
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underwriting dana tabarru’ yaitu data pendapatan premi, klaim, hasil 
investasi dan surplus underwriting tahun  2015 – 2018.  
4. Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Unit Syariah yang pada tahun 
2015-2018 tidak mengalami defisit underwriting.  
Setelah pertimbangan dalam penentuan sampel pada penelitian ini  ditemukan 
10 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Kemudian 10 perusahaan ini dikalikan 
4 tahun sehingga terdapat 40 data yang akan dijadikan sampel. 10 perusahaan 
tersebut yaitu PT Jaya Proteksi Takaful, Pt Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi 
Astra Buana, Pt Asuransi Bringin Sejahtera, PT Asuransi Central Asia, Pt 
Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Wahana Tata, PT 
Asuransi Pan Pasific, PT Asuransi Axa General Insurance. Adapun variabel pada 
penelitian ini variabel dependen yaitu surplus underwriting sedangkan variabel 
independen yaitu pendapatan premi, klaim, dan hasil investasi.  
4.2.Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 
  Analisis statsitik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan data 
secara umum dan merupakan pengujian data secara numerik dengan ukuran -
ukuran yang sangat penting bagi data. Analisis statistik deskriptif dalam 
penelitian ini digunakan untuk mengetahui deskripsi tentang Pendapatan Premi, 
Klaim, Hasil Investasi, dan  Surplus underwriting pada periode 2015 – 2018. 
Deskripsi data ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar 
deviasi. Adapun hasil sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimu
m 
Maximum Mean Std. Deviation 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Pendapatan 
Premi  
40 81,00 862593,00 86215,4923 
198492,8187
8 
Klaim  40 266,00 1057135,00 
103291,550
0 
222753,5964
8 
Hasil 
Investasi 
40 58,00 72388,00 9658,3875 17627,94910 
Surplus 
Underwritin
g  
40 5,00 210285,00 25528,8500 51870,38581 
Valid N 
(listwise) 
40 
    
     Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2019.  
 
N merupakan banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu menggunakan laporan keuangan tahunan dari masing– masing Asuransi 
Syariah. Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa N sebanyak 40. Variabel 
dependen adalah Surplus Underwriting yang menunjukkan nilai rata – rata 
25528,8500, nilai terendah 5,00, nilai tertinggi 210285,00, dan standar deviasi 
51870,38581. Variabel independen pertama adalah Pendapatan Premi yang 
menunjukkan nilai rata – rata 86215,4923, nilai terendah 81,00, nilai tertinggi 
862593,00 dan standar deviasi 198492,81878.  
Kedua Klaim yang menunjukkan nilai rata – rata 103291,5500, nilai 
terendah 266,00, nilai tertinggi 1057135,00 dan standar deviasi 222753,59648. 
Ketiga, Hasil Investasi yang menunjukkan nilai rata – rata 9658,3875, nilai 
terendah 58,00, nilai tertinggi 72388,00 dan standar deviasi 17627,94910. 
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4.2.2. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas  
 Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 
2011:160). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki 
distribusi nilai residual normal atau mendekati normal. Pada  penelitian ini 
pengujian normalitas menggunakan uji Uji Statistic Non-Parametik 
Kolmogrov-Smirnov. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas: 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas 
 
 
 
          
 
 
 
           
 
 
 
 Berdasarkan hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa, data 
penelitian telah berdistribusi normal yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 
Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,358 > 0,05. Maka sesuai dengan dasar 
pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogrov-smirnov diatas, data 
telah berdistribusi normal. Dengan demikian persyaratan normalitas dalam 
model regresi sudah terpenuhi.  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardiz
ed Residual 
N 40 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 
,63685197 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,146 
Positive ,121 
Negative -,146 
Kolmogorov-Smirnov Z ,926 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,358 
a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2019 
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2. Uji Heteroskedastisitas 
 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dialakukan 
dengan melihat  sebagai berikut:  
Tabel 4.3 
Hasil Uji Heroskedastisitas dengan Transformasi Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   Berdasarkan tabel di atas masing-masing variabel lebih dari 0,05 dan 
menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya semua variabel 
independen dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.  
3. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk meguji apakah dalam model regresi 
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan penggangu pada periode t – 1. Model regresi yang baik adalah 
regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada penelitian ini menggunakan uji 
Runs Test untuk pengujian autokorelasi. Berikut adalah hasil Uji Autokorelasi 
denga uji Runs Test: 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,579 ,347  1,666 ,104 
Pendapatan 
Premi  
,072 ,107 ,166 ,672 ,506 
Klaim -,016 ,137 -,038 -,119 ,906 
Hasil 
Investasi  
-,098 ,119 -,196 -,830 ,412 
a. Dependent Variable: Surplus Underwriting  
Sumber: Data Sekunder yang dioalah, 2019.  
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test 
Runs Test 
 Unstandardiz
ed Residual 
Test Value
a
 ,15142 
Cases < Test Value 20 
Cases >= Test 
Value 
20 
Total Cases 40 
Number of Runs 18 
Z -,801 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 
,423 
a. Median 
   Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019 
 
Dasar pengambilan keputusan dalam uji Runs Test adalah jika nilai Asym. 
Sig.(2-tailed)<0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Dan jika nilai Asym. 
Sig.(2-tailed)>0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Berdasarkan tabel 
di atas hasil uji Runs Test diketahui bahwa, nilai Asym.Sig.(2-tailed) sebesar 
0,423. Karena 0,423>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
gejala autokorelasi dalam penelitian ini. 
4. Uji Multikolinearitas   
 Uji Multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanyakorelasi antar variabelbebas (independen) (Ghozali, 
2011:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas.  
 Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tolerance value dan 
variance inflation factor (VIF) dengan kriteria , jika tolerance value <0,1 dan 
VIF > 10 maka terjadi multikolonieritas dan jika tolerance value > 0,1 atau 
VIF < 10 maka tidak terjadi  multikolonieritas.  
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diketahui nilai  tolerance untuk variabel pendapatan premi adalah 
0,705>0,10, sementara VIF adalah 1,419<10. Nilai tolerance untuk variabel 
klaim adalah 0,528>0,10,  sementara VIF adalah 1,896<10. Nilai tolerance 
untuk variabel hasil investasi adalah 0,568>0,10, sementara VIF adalah 
1,762<10. Maka model regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas 
4.2.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
  Koefisien determinasi menyatakan presentasi total variasi dari variabel 
dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. 
Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi (R
2
): 
Tabel 4.6 
Uji Koefisien Determinasi  
 
 
 
 
 
  
 
 
                                   Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
   
Pendapatan Premi ,705 1,419 
Klaim ,528 1,896 
Hasil Investasi  ,568 1,762 
a. Dependent Variable: Surplus Underwriting  
 Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019 
 
Model Summary
b
 
Mod
el 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,791
a
 ,625 ,594 33061,62427 1,664 
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Premi, Klaim, Hasil Investasi  
b. Dependent Variable:  Surplus Underwriting 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019.  
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Hasil pengujian menunjukkan nilai Adjusted R
2 
0,594 atau 59,4% yang 
artinya hubungan antara variabel dependen yaitu surplus underwriting dapat 
dijelaskan oleh variabel independen yang dalam penelitian ini adalah 
pendapatan premi, klaim, hasil investasi sebesar 59,4%. Sisanya (100%-
59,4%=40,6%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti 
dalam penelitian. 
2. Uji Signifikansi – F(Uji F) 
Uji signifikan F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 
Independen yang dalam penelitian ini adalah pendapatan premi  (X1), 
klaim(X2), hasil investasi  (X3)  yang dimasukkan dalam model regresi 
memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel volume 
pembiayaan selaku variabeldependen.  Kriteria keputusan adalah H0 ditolak 
jika nilai p-value < α atau Fhitung > Ftabel,  maka terdapat pengaruh secara 
bersama-sama. H0 diterima jika p-value > α atau Fhitung < Ftabel, maka 
tidak terdapat pengaruh secara simultan. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Signifikansi-F 
         Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019. 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regressio
n 
65580384069,20
1 
3 
21860128023,0
67 
19,99
9 
,000
b
 
Residual 
39350555971,89
9 
36 
1093070999,21
9 
  
Total 
104930940041,1
00 
39 
   
a. Dependent Variable:  Surplus Underwriting 
b. Predictors: (Constant), Pendapatan Premi, Klaim, Hasil Investasi 
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  Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut Fhitung  sebesar 19,999 
dengan tingkat signifikan 0,000 dibawah 0,05 atau 0,000<0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bhawa variabel pendapatan premi, klaim, hasil investasi secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap surplus underwriting pada Asuransi 
Umum Syariah di Indonesia. 
4.2.4. Uji Regresi Linear Berganda 
Persamaan regresi linier berganda mengandung makna bahwa dalam 
suatu persamaan regresi tedapat satu variabel dependen dan lebih dari satu 
variabel independen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
variabel bebas (independen) pendapatan premi(X1), klaim(X2), hasil investasi 
(X3) terhadap variabel terikat (dependen) surplus (defisit) underwriting pada 
Asuransi Umum Syariah (Y ) tahun 2015-2018. Untuk mengetahui bentuk 
umum persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 
                                    Tabel 4.8 
                      Hasil Analisis  regresi Linier Berganda 
 
     
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 
2563,90
6 
6092,97
1 
 
,421 ,676 
Pendapatan 
Premi  
,088 ,032 ,338 2,782 ,009 
Klaim ,096 ,033 ,412 2,930 ,006 
Hasil Investasi  ,563 ,399 ,191 1,413 ,166 
a. Dependent Variable: Surplus Underwriting  
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019. 
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Berdasarkan tabel maka model persamaan regresi yang diperoleh adalah:  
Y=  2563,906 + 0,088 X1  + 0,096 X2 +0,563 X3+e 
Persamaan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a. Konstanta pada persamaan di atas di peroleh sebesar 2563,906 berarti 
bahwa jika variabel independen sama dengan nol, maka jumlah surplus 
undrwriting adalah sebesar 2563,906.  
b. Koefisien regresi variabel pendapatan premi diperoleh sebesar 0,088 
dengan arah koefisien positif, hal tersebut berarti bahwa setiap kenaikan 
1% pendapatan premi, maka surplus underwriting akan naik sebesar 0,088 
dengan asumsi variabel bebas lain konstan.  
c. Koefisien regresi variabel klaim diperoleh sebesar 0,096 dengan arah 
koefisien positif, hal tersebut berarti bahwa setiap kenaikan 1% tingkat 
klaim, surplus underwriting akan turun sebesar 0,096 dengan asumsi 
variabel bebas lain konstan  
d. Koefisien regresi variabel hasil investasi diperoleh sebesar 0,563 dengan 
arah koefisien positif, hal tersebut berarti bahwa setiap kenaikan 1% 
tingkat hasil investasi, pada surplus underwriting akan naik sebesar 0,563 
dengan asumsi variabel bebas lain konstan.  
4.2.5. Uji Hipotesis ( Uji Statistik t) 
Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel 
independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel  dependen 
(Ghozali, 2011:98). Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing 
variabel independen seperti pendapatan premi, klaim, hasil investasi secara 
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parsial  terhadap variabel dependen seperti surplus underwriting digunakan 
tingkat signifikan / level of significant (ɑ)5% atau 0,05. Karakterisitik  uji t 
apabila thitung lebih besar dari  ttabel  maka ada pengaruh antara variabel 
independen dengan variabel dependem. Hasil pengujian nilai t dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
Tabel 4.9 
Uji Statistik t 
 
             Berdasarkan tabel dapat disimpulkan :  
1. Uji terhadap variabel pendapatan premi (X1) 
Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel pendapatan premi (X1) 
terhadap surplus underwrting menunjukkan nilai thitung sebesar 2,782 
sedangkan ttabel 2,028 dengan signifikansi sebesar 0,009 (p< 0.05). Karena 
thitung > ttabel (2,782>2,028), berarti bahwa pendapatan premi(X1) dalam 
asuransi umum syariah berpengaruh dengan arah positif terhadap surplus 
underwriting, sehingga hipotesis 1diterima.  
2. Uji terhadap variabel klaim (X2) 
Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel Klaim (X2) terhadap 
surplus underwrting menunjukkan nilai thitung sebesar 2,930 sedangkan ttabel 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2563,906 6092,971  ,421 ,676 
Pendapatan Premi  ,088 ,032 ,338 2,782 ,009 
Klaim  ,096 ,033 ,412 2,930 ,006 
Hasil Investasi  ,563 ,399 ,191 1,413 ,166 
a. Dependent Variable: Surplus Underwriting  
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019. 
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2,028 dengan signifikansi sebesar 0,006 (p< 0.05). Karena thitung > ttabel 
(2,930>2,028), berarti bahwa klaim (X2) dalam asuransi umum syariah 
berpengaruh dengan arah positif terhadap surplus underwriting, sehingga 
hipotesis 2 diterima.  
3. Uji terhadap Hasil Investasi (X3) 
 Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel Hasil Investasi (X3) 
terhadap surplus underwrting menunjukkan nilai thitung sebesar 1,413 
sedangkan ttabel 2,028 dengan signifikansi sebesar 0,166 (p> 0.05). Karena 
thitung <ttabel (1,413<2,028), berarti hasil investasi  (X2) dalam asuransi umum 
syariah tidak berpengaruh terhadap surplus underwriting, sehingga hipotesis 
3 ditolak.  
4.3. Pembahasan Hasil Analisis  
4.3.1. Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap Surplus Underwriting 
 
Menurut Hasyim (19996) pendapatan premi adalah sejumlah uang yang 
dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi 
sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dan 
polis asuransi.  
Dari hasil perhitungan didapatkan nilai thitung  sebesar 2,782 dan ttabel  
sebesar 2,028 atau thitung > ttabel dengan signifikansi 0,009 < 0.05. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel pendapatan premi berpengaruh dengan arah 
positif terhadap surplus undrwriting asuransi umum syariah.  
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Premi juga dikenal dengan istilah kontribusi, dimana pendapatan premi 
tidak lain merupakan pendapatan kontribusi yang berasal dari peserta asuransi 
syariah (Sula, 2004:331).  
Surplus underwriting diperoleh dari dana tabarru’ setelah dikurangi klaim 
dan biaya reasuransi. Dana tabarru’ berasal dari kontribusi peserta asuransi 
syariah, setelah itu kumpulan dana tabarru’ akan diinvestasikan dengan 
prinsip syariah, hasil dari investasi tersebut dimasukkan kembali ke dana 
tabarru’ (Sula, 2004:249).  
Jika dana kontribusi peserta yang masuk tinggi  maka dana hasil investasi 
juga besar. Jadi saat perusahaan asuransi syariah mengalami peningkatan 
hasil investasi maka di cadangan dana tabarru’ yang didapat juga meningkat, 
ketika jumlah dana tabarru’ lebih besar dari beban asuransi maka terjadi 
surplus underwriting.  
Hal tersebut sejalan dengan  penelitian yang dilakukan Mubarok (2018),  
yang menyatakan bahwa pendapatan premi berpengaruh positif terhadap 
surplus underwriting pada asuransi umum syariah.  
4.3.2. Pengaruh Klaim  Terhadap Surplus Underwriting  
Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan 
atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian.  Sedangkan klaim adalah 
proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian 
tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut 
dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, 
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penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien 
(Sula, 2004:259) 
Dari hasil perhitungan didapatkan nilai thitung  sebesar 2,930 dan ttabel  
sebesar 2,028 atau thitung > ttabel dengan signifikansi 0,006< 0.05. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel klaim  berpengaruh positif  terhadap surplus 
undrwriting asuransi umum syariah.  
Hasil pengujian ini sejalan dengan teori Sula (2004) yang mengatakan 
pembayaran klaim yang dilakukan nasabah di ambil dari rekening tabarru’ 
dan klaim pengurangan dari jumlah dana tabarru’ nilainya lebih besar 
dibandingkan dengan beban asuransi yang harus di tanggung. Jadi ketika 
jumlah klaim lebih besar maka jumlah surplus underwriting akan mengalami 
penurunan. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Karwati (2011), dalam penelitian 
ini menjelaskan bahwa yang berpengaruh dalam kenaikan surplus defisit 
underwriting dana tabarru’ adalah penurunan  beban underwrting dimana  
beban underwrting  tersebut merupakan beban klaim yang wajib dibayar oleh 
perusahaan asuransi. Dapat diartikan bahwa klaim berpengaruh secara 
signifikan terhadap surplus underwrting asuransi umum syariah di Indonesia.  
Klaim merupakan dimana peserta asuransi mendapatkan haknya sesuai 
denga perjanjian. Dalam proses penyelesaianya, proses penggantian 
kerugian mengacu pada keadaan peserta dan sesuai dengan kesepakatan 
yang sudah di tulis pada polis asuransi. Ada beberapa cara pada klaim 
apakah akan diganti dengan uang tunai, perbaikan atau membuat yang baru. 
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Dalam pembayaran klaim harus bersikap adil dan bijaksana, sesuai dengan 
apa yang telah diperjanjikan pada akad.  
Hasil penelitian ini sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh  
Mubarok (2018) yang mengatakan klaim berpengaruh negatif terdahadap 
surplus underwriting asuransi umum syariah dan  penelitian Damayanti 
(2016) yang menujukkan bahwa variabel klaim berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap surplus underwriting.  
4.3.3  Pengaruh Hasil Investasi  Terhadap Surplus Underwriting  
Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa 
harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil 
pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Investasi 
keuangan syariah merupakan suatu kegiatan perdagangan atau kegiatan 
usaha di mana kegiatan usaha dapat berebentuk usaha yang berkaitan dengan 
suatu produk atau aset maupun jasa. Namun investasi keuangan menurut 
syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha 
yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut 
dapat dilakukan bagi hasil (Sula, 2004:359).  
Dari hasil perhitungan didapatkan nilai thitung  sebesar 1,413  dan ttabel  
sebesar 2,028 atau thitung < ttabel dengan signifikansi 0,166<>0.05. Hal ini 
menunjukkan bahwa hasil investasi tidak berpengaruh terhadap surplus 
undrwriting asuransi umum syariah di Indonesia. 
Menurut Soemitra dalam  Damayanti (2016) hasil investasi pada 
cadangan dana tabarru’ dipakai pengelola apabila perusahaan kekurangan 
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dana untuk membayar beban untuk pembayaran beban asuransi (klaim dan 
premi reasuransi)  tersebut dan ketika akhir periode terdapat selisih lebih 
antara jumlah kontribusi peserta dengan beban asuransi maka akan diperoleh 
surplus underwriting. Sehingga jika hasil investasi tinggi maka surplus 
underwriting juga akan mengalami peningkatan. 
Menurut Samuelson dan Nordhus dalam Damayanti  (2016) mejelaskan 
faktor-faktor yang berpengaruh pada hasil investasi. Pertama adalah 
pengaruh nilai tukar dimana dalam jangka pendek akan berpengaruh pada 
hasil investasi. Yang disebabkan oleh penurunan tingkat kurs yang 
berdampak pada nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat 
harga secara umum dan menurunkan permintaaan domestik masyarakat. 
Kedua tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap dorongan untuk 
berinvestasi. Ketiga tingkat inflasi, tingkat inflasi sangat berpengaruh pada 
tingkat investasi. Kebijakan investasi memilikimtujuan yaitu untuk 
implementasi rencana yang sudah dibuat dan menghasilkan return positif, 
dengan stabilitas yang tinggi dari aset yang tersedia untuk di investasikan. 
Tetapi tidak ada seorangpun yang mengetahui apa yang sudah diusahakan. 
Ketika dihubungkan dengan asuransi umum syariah maka masalah 
ketidakpastian pada pengelolaan dana tabarru’ yang diinvestasikan. 
Perusahaan hanya bisa merencanakan kegiatan investasi namun tidak dapat 
memastikan hasil yang akan didapatkan dari kegiatan investasi tersebut 
sebab hasil akhir dari usaha merupakan sunatullah. 
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Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
Mubarok(2018) yang mengatakan hasil investasi berpengaruh positif 
terhadap surplus underwriting di asuransi umum syariah. Tetapi sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan Damayanti (2016), yang mengatakan 
bahwa hasil investasi tidak berpengaruh terhadap surplus underwriting pada 
asuransi umum syriah di Indonesia.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pengaruh pendapatan premi, 
klaim, dan hasil investasi terhadap surplus undewriting pada asuransi umum 
syariah di Indonesia tahun periode 2015-2018 diperoleh hasil sebagai berikut:  
1.  Pendapatan premi berpengaruh positif terhadap surplus underwriting asuransi 
umum syariah. Hal ini di buktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai 
thitung sebesar  2,782 lebih besar dari ttabel  sebesar 2,028 dengan signifikansi 
sebesar 0,009 (p<0.05).  
2. Klaim berpengaruh positif terhadap surplus underwriting asuransi umum 
syariah. Hal ini di buktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai thitung 
sebesar 2,930  lebih besar dari ttabel  sebesar 2,028 dengan signifikansi sebesar 
0,006 (p<0.05).  
3. Hasil investasi tidak  berpengaruh  terhadap surplus underwriting asuransi 
umum syariah. Hal ini di buktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai 
thitung sebesar 1,413  lebih kecil dari ttabel  sebesar 2,028 dengan signifikansi 
sebesar 0,166 (p>0.05).  
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5.2. Keterbatasan Penelitian  
 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Sedikitnya jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian di Asuransi 
Umum Syariah, dengan periode pengamatan hanya 4 tahun yakni dari 
tahun 2015 sampai dengan 2018.  
2. Penggunaan variabel dalam penelitian ini hanya meliputi pendapatan 
premi, klaim, hasil investasi. Sehingga kemungkinan masih ada variabel 
lain yang mempengaruhinya.  
5.3. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat di berikan 
dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Bagi penelitian selanjutnya, dapat memperpanjang periode 
pengamatan sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam 
jangka panjang.  
2. Dalam penelitian ini hanya memiliki sampel perusahaan asuransi 
berjumlah 10 perusahaan sehingga untuk penelitian yang akan datang 
menambahkan jumlah asuransi yang akan diteliti. 
3. Asuransi umum syariah dan unit syariah harus lebih teliti ketika proses 
seleksi resiko agar tidak terjadi defisit underwrting. Serta pengelolaan 
dana tabarru’ harus ditingkatkan lagi agar hasil yang di peroleh 
maksimal.  
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Lampiran 1 
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Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
X                            
2 Konsultasi  x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x     
3 Revisi Proposal                 x x           
4 Pengumpulan Data                  x x x         
5 Analisis Data                    x x        
6 Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                      x x     
7 Pendaftaran 
Munaqosah 
                        x    
8 Munaqosah                          x   
9 Revisi Skripsi                           x x 
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Lampiran 2 
Daftar Sampel Penelitian  
Asuransi Umum Syariah 
No Nama Perusahaan  Website  
1 PT Jaya Proteksi Takaful www.jayaproteksi.co.id 
2 PT Asuransi Allianz Utama  www.allianz.co.id 
3 PT Asuransi Astra Buana  www.astrabuana.co.id 
4 PT Asuransi Bringin Sejahtera www.bringin.co.id 
5 PT Asuransi Central Asia www.centralasia.co.id 
6 PT Asuransi Staco Mandiri www.stacomandiri.co.id 
7 PT Asuransi Tripakarta www.tripakarta.co.id 
8 PT Asuransi Wahana Tata www.wahanatata.co.id 
9 PT Asuransi Pan Pasific Insurance www.panpasific.co.id 
10  PT Mandiri AXA General Insuran www.axamandiri.co.id 
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Lampiran 3 
Data Pendapatan Premi, Klaim, Hasil Investasi dan Surplus Underwriting 
Asuransi Umum Syariah Tahun 2015-2018 ( Dalam juta an rupiah) 
Asuransi  Tahun  Pendapatan 
Premi  
Klaim  Hasil 
Investasi  
Surplus 
Underwriting  
PT.Jaya 
Proteksi 
Takaful  
2015 33.567 25.174 417 5.253 
2016 29.489 43.138 695 6.384 
2017 26.269 54.834 1.120 1.445 
2018 34.905 48.013 255 2.514 
PT. 
Asuransi  
Allianz 
Utama  
2015 1.875 962 641 393 
2016 564 754 613 2.796 
2017 81 396 548 1.428 
2018 419 266 546 1.581 
PT. 
Asuransi 
Astra 
Buana  
2015 162.240 103,303 3.730 63.519 
2016 248.706 179.604 17.637 4.022 
2017 223.231 212.288 24.822 4.608 
2018 182.063 159.275 20.998 6.151 
PT. 
Asuransi 
Bringin 
Sejahtera 
2015 2.302 1.416 428 5 
2016 162,79 699,53 368,822 568,57 
2017 1.633,94 3.895,14 466,55 722,83 
2018 4.798,96 2.790,38 723,88 1.439,98 
PT 
Asuransi 
Central 
Asia 
2015 11.778 16.297 1.251 2.056 
2016 11.978 20.329 2.061 2.423 
2017 12.858 19.203 112 255 
2018 13.507 15.214 58 375 
PT 
Asuransi 
Staco 
Mandiri 
2015 3.009 2.502 1.096 3.287 
2016 3.600 2.498 953 3.729 
2017 5.437 2.391 245 1.677 
2018 4.044 780 721 1.738 
PT 
Asuransi 
Tripakarta 
2015 20.744 28.626 2.335 4.168 
2016 9.746 21.763 3.092 610 
2017 18.890 14.948 2.465 4.871 
2018 15.902 20.711 2.335 18.277 
PT 
Asuransi 
Wahana 
Tata 
2015 1.872 425 85 1.323 
2016 10.814 2.564 639 3.814 
2017 1.434 3.314 1.043 957 
2018 2.433 3.053 963 324 
PT 
Asuransi 
Pan Pasific 
2015 4.539,19 2.727,95 319,50 2.102,85 
2016 8.302,39 8.926,76 402,64 1.994,62 
2017 8.625,93 11.627,70 488,53 646,94 
2018 12.638,50 10.571,35 402,74 934,64 
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PT Mandiri 
Axa 
General 
Insurance  
2015 13.353 10.041 1.373 6.386 
2016 17.238 14.447 2.638 6.111 
2017 21.225 10.661 2.684 11.530 
2018 23.215 15.039 2.101 6.101 
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Lampiran 4  
Olah Data Variabel Penelitian  
Asuransi  Tahun  Pendapatan 
Premi  
Klaim  Hasil 
Investasi  
Surplus 
Underwriting  
PT.Jaya 
Proteksi 
Takaful  
2015 33567,00 25174,00 417,00 5253,00 
2016 29489,00 43138,00 695,00 6384,00 
2017 26269,00 54834,00 1120,00 1445,00 
2018 34905,00 48013,00 255,00 2514,00 
PT. 
Asuransi  
Allianz 
Utama  
2015 1875,00 962,00 641,00 393,00 
2016 564,00 754,00 613,00 2796,00 
2017 81,00 396,00 548,00 1428,00 
2018 419,00 266,00 546,00 1581,00 
PT. 
Asuransi 
Astra 
Buana  
2015 162240,00 103303,00 3730,00 63519,00 
2016 248706,0 179604,00 17637,00 4022,00 
2017 223231,00 212288,00 24822,00 4608,00 
2018 182063,00 159275,00 20998,00 6151,00 
PT. 
Asuransi 
Bringin 
Sejahtera 
2015 2302,00 1461,00 428,00 5,00 
2016 162,79 69953,00 36882,00 56857,00 
2017 1633,94 389514,00 46655,00 72283,00 
2018 4798,96 279038,00 72388,00 143998,00 
PT 
Asuransi 
Central 
Asia 
2015 11778,00 16297,00 1251,00 2056,00 
2016 11978,00 20329,00 2061,00 2423,00 
2017 12858,00 19203,00 112,00 255,00 
2018 13507,00 15214,00 58,00 375,00 
PT 
Asuransi 
Staco 
Mandiri 
2015 3009,00 2502,00 1096,00 3287,00 
2016 3600,00 2498,00 953,00 3729,00 
2017 5437,00 2391,00 245,00 1677,00 
2018 4044,00 780,00 721,00 1738,00 
PT 
Asuransi 
Tripakarta 
2015 20744,00 28626,00 2335,00 4168,00 
2016 9746,00 21763,00 3092,00 610,00 
2017 18890,00 14948,00 2465,00 4871,00 
2018 15902,00 20711,00 2335,00 18277,00 
PT 
Asuransi 
Wahana 
Tata 
2015 1972,00 425,00 85,00 1323,00 
2016 10814,00 2564,00 639,00 3814,00 
2017 1434,00 3314,00 1043,00 957,00 
2018 2433,00 3053,00 963,00 324,00 
PT 
Asuransi 
Pan 
Pasific 
2015 453919,00 272795,00 319,50 210285,00 
2016 830239,0 892676,00 40264,00 199462,00 
2017 862593,00 116277,00 48853,00 64694,00 
2018 126385,00 1057135,00 40274,00 93464,00 
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PT Mandiri 
Axa 
General 
Insurance 
2015 13353,00 10041,00 1373,00 6386,00 
2016 17238,00 14447,00 2638,00 6111,00 
2017 21225,00 10661,00 2684,00 11530,00 
2018 23215,00 15039,00 2101,00 6101,00 
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Lampiran 5 
Olah Data Varibel Penelitian  
Transformasi data Logaritma  
Asuransi  Tahun  Pendapatan 
Premi  
Klaim  Hasil 
Investasi  
Surplus 
Underwriting  
PT.Jaya 
Proteksi 
Takaful  
2015 4,53 4,40 2,62 3,72 
2016 4,47 4,63 2,84 3,81 
2017 4,42 4,74 3,05 3,16 
2018 4,54 4,68 2,41 3,40 
PT. 
Asuransi  
Allianz 
Utama  
2015 3,27 2,98 2,81 2,59 
2016 2,75 2,88 2,79 3,45 
2017 1,91 2,60 2,74 3,15 
2018 2,62 2,42 2,74 3,20 
PT. 
Asuransi 
Astra 
Buana  
2015 5,21 5,01 3,57 4,80 
2016 5,40 5,25 4,25 3,60 
2017 5,35 5,33 4,39 3,66 
2018 5,26 5,20 4,32 3,79 
PT. 
Asuransi 
Bringin 
Sejahtera 
2015 3,36 3,16 2,63 ,70 
2016 2,21 4,84 4,57 4,75 
2017 3,21 5,59 4,67 4,86 
2018 3,68 5,45 4,86 5,16 
PT 
Asuransi 
Central 
Asia 
2015 4,07 4,21 3,10 3,31 
2016 4,08 4,31 3,31 3,38 
2017 4,11 4,28 2,05 2,41 
2018 4,13 4,18 1,76 2,57 
PT 
Asuransi 
Staco 
Mandiri 
2015 3,48 3,40 3,04 3,52 
2016 3,56 3,40 2,98 3,57 
2017 3,74 3,38 2,39 3,22 
2018 3,61 2,89 2,86 3,24 
 
PT 
Asuransi 
Tripakarta 
2015 4,32 4,46 3,37 3,62 
2016 3,99 4,34 3,49 2,79 
2017 4,28 4,17 3,39 3,69 
2018 4,20 4,32 3,37 4,26 
PT 
Asuransi 
Wahana 
Tata 
2015 3,29 2,63 1,93 3,12 
2016 4,03 3,41 2,81 3,58 
2017 3,16 3,52 3,02 2,98 
2018 3,39 3,48 2,98 2,51 
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PT 
Asuransi 
Pan Pasific  
2015 5,66 5,44 2,50 5,32 
2016 5,92 5,95 4,60 5,30 
2017 5,94 5,07 4,69 4,81 
2018 5,10 6,02 4,61 4,97 
PT 
Asuransi 
Axa 
General  
2015 4,13 4,00 3,14 3,81 
2016 4,24 4,16 3,42 3,79 
2017 4,33 4,03 3,43 4,06 
2018 4,37 4,18 3,32 3,79 
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Lampiran 6 
Hasil Uji Statistik Deskritif  
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
X1 40 81,00 862593,00 86215,4923 31384,47033 198492,81878 
X2 40 266,00 1057135,00 103291,5500 35220,43609 222753,59648 
X3 40 58,00 72388,00 9658,3875 2787,22348 17627,94910 
Y 40 5,00 210285,00 25528,8500 8201,42811 51870,38581 
Valid N (listwise) 40      
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Lampiran 7 
Hail Uji Normalitas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardiz
ed Residual 
N 40 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 
,63685197 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,146 
Positive ,121 
Negative -,146 
Kolmogorov-Smirnov Z ,926 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,358 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Lampiran 8 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Sumber: Data Sekunder yang dioalah, 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,579 ,347  1,666 ,104 
Pendapatan 
Premi  
,072 ,107 ,166 ,672 ,506 
Klaim -,016 ,137 -,038 -,119 ,906 
Hasil 
Investasi  
-,098 ,119 -,196 -,830 ,412 
a. Dependent Variable: Surplus Underwriting  
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Lampiran 9 
Hasil Uji Multikolinearitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Toleran
ce 
VIF 
1 
(Consta
nt) 
2563,906 6092,971 
 
,421 ,676 
  
X1 ,088 ,032 ,338 2,782 ,009 ,705 1,419 
X2 ,096 ,033 ,412 2,930 ,006 ,528 1,896 
X3 ,563 ,399 ,191 1,413 ,166 ,568 1,762 
a. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 10 
Hasil Uji Autokolerasi  
 
Runs Test 
 Unstandardized 
Residual 
Test Value
a
 ,15142 
Cases < Test Value 20 
Cases >= Test Value 20 
Total Cases 40 
Number of Runs 18 
Z -,801 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,423 
a. Median 
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Lampiran 11 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
 
 
 
 
 
 
Model Summary
b
 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,791
a
 ,625 ,594 33061,62427 1,664 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 
 
 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Mode
l 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 X3, X1, X2
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 
6558038406
9,201 
3 
21860128023
,067 
19,999 ,000
b
 
Residual 
3935055597
1,899 
36 
1093070999,
219 
  
Total 
1049309400
41,100 
39 
   
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Toleranc
e 
VIF 
1 
(Constan
t) 
2563,906 6092,971 
 
,421 ,676 
  
X1 ,088 ,032 ,338 2,782 ,009 ,705 1,419 
X2 ,096 ,033 ,412 2,930 ,006 ,528 1,896 
X3 ,563 ,399 ,191 1,413 ,166 ,568 1,762 
a. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 12 
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